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Skripsiiniberjudul“ANALISIS PENDAPAT IMAM ABU HANIFAH
TANTANG QADHA PUASA TERHADAP ORANG YANG MENINGGAL
DUNIA”.Iniditulisberdasarkanlatarbelakangpendapatulama,
bahwamenurutparaulamaapabilaseseorangmeningggalduniamasihmempunyaikewajib
anpuasa yang belumsempat di qadhasebelumdiawafat,
sedangkandahulunyaadawaktuuntukmengqadhanya,
makawaliberkewajibanuntukmenggantipuasakerabat yang telahwafattersebut.Namun,
berbedadengan Imam AbuHanifah yang
tidakmewajibkanqadhabagiwali.Dengandemikiandalamskripsiinipenulismenelusurida




at Imam Abu Hanifahtentangqadhapuasabagi orang yang telahmeninggaldunia.Alasan
Abu Hanifahmenolakqadhapuasabagiwalidandalilapa yang dipakai Abu
Hanifahuntukmendukungpendapatnyatersebut.
Penelitianiniberbentukpenelitiankepustakaan (library research)
denganmenggunakankitabAl- MabsuthdankitabBada’i as-Shana’i, sebagairujukan
primer, danbuku-buku yang adakaitannyadenganpembahasanpenulis.
Hasil yang temukandalampenelitianiniadalah Abu
HanifahberpendapatbahwaTidakbolehbagiwalinyaberpuasaatasnamasimayit,
alasankeduabahwabagiwalihanyabolehmenggantinyadenganmemberimakanuntuksatu
harisatu orang miskin. Dalil yang digunakanoleh Imam Abu
HanifahadalahhadisIbnuAbbas danAisyah yang
berfatwauntukmemberikanmakanankepada orang miskinataudengan kata lain
membayarkafarat. Jadidalammasalahqadhapuasaterhadap orang yang
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dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini.
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